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Introducción y Objetivo 
Las Lentes de Fijación en Íris: Artiflex® y Artisan® tienen 




-  Modelo flexible de silicona con enclavamiento en íris 
-  Corrección de Miopia: -2 a -14,5D 
-  Corrección de Astigmatismo: -1 a -13,5D; cyl 1 a 5D 
-  Incisión en córnea: 3.2 mm 
Objectivo: Evaluar los índices de seguridad e eficácia de 






•  Pacientes con 




















•  ≥ 20 años 
•  Alta miopia 




















por la ecuación 
de Muñoz-
Escrivá. 
Vetor B = EE2 + C02 + C452             X = C0 = (-Cilindro /2)*cos(2α) Y = C45 = (- Cilindro /2)*sen(2α)  






















-10.D à -0.24 
(p<0.001) 
!
Par p Z 
AVCC Pré-operatório - AVCC Pós-operatório ,000 -5,290 
Esfera Pré-operatório - Esfera Pós-operatório ,000 -5,842 




y = 0,4261x + 0,6309 
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Previsibilidad de la AV a los 12 meses: Alcanzada 
en comparación con el Previsto 
y = -0,0203x - 0,0686 
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Previsibilidad del cilindro a los 12 meses: : 
Alcanzada en comparación con el Previsto 
Index de Efectividad: 
1,14±0,52 
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Vetores C0 e C45 Pós-Operatórios 
C0: axis horizontal 
C45: axis vertical 
 
El axis en el postoperatorio se 
aproxima del 0 à ê 
astigmatismo 
Pre y postoperatorio: 
Vector B: p<0.001 
C45: p<0.044 
 
C0: p>0.005  
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Conclusiones 
Las lentes de fijación en íris (pIOL) son seguras e 
eficaces. 
Hay una mejoría en la acuidad visual. 
El equivalente esférico se aproxima del 0. 
Las Artiflex® son una excelente elección en casos 
seleccionados. 
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